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ความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจดัการศึกษา 
ของสํานักงาน กศน. จงัหวัดลําพูน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการ
บริหารจดัการศกึษาของสํานกังาน กศน. จงัหวดัลําพนูและ 2) เพืÉอเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบคุลากร
ทางการศกึษาทีÉมีตอ่การบริหารจดัการศกึษาของสํานกังาน กศน. จงัหวดัลําพนู จําแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา 
และอายรุาชการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืÉองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบคุลากรในสงักดัสํานกังาน กศน. 
จงัหวดัลําพนู จํานวนทั Êงสิ Êน 115 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก ่คา่ความถีÉ คา่ร้อยละ คา่มชัฌิมเลขคณิตหรือคา่เฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และ F-Test ผลการวิจยัพบวา่ ความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาทีÉมีตอ่การบริหารจดัการศกึษาของสํานกังาน กศน. จงัหวดัลําพนู โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.87,  = 
0.67) โดยด้านการบริหารงบประมาณมีคา่เฉลีÉยสูงสุด ( = 3.91,  = 0.59) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ( = 3.88,  = 0.66) และด้านการบริหารงานบคุคลมีคา่เฉลีÉยตํÉาสุด ( = 3.84,  = 0.83) สําหรับผล
การเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจดัการศึกษาของสํานกังาน 
กศน. จงัหวดัลําพนู จําแนกตามเพศ ระดบัการศกึษาและอายรุาชการโดยรวมมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
คาํสาํคัญ :   ความพงึพอใจ, ครู, บคุลากรทางการศกึษา, การบริหารจดัการศึกษา, สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู 
 ABSTRACT   
The purposes of this research were 1) to study of the satisfaction of the teachers and 
education personnel on the educational administration of Lamphun provincial office of the non-formal 
and informal education and 2) to compare the satisfaction of the teachers and education personnel on 
the educational administration of Lamphun provincial office of the non-formal and informal education 
classified by sex, education level and official age. This study was a survey research in which data was  
collected from questionnaires distributed to 115teachers and education personnel on the educational 
administration of Lamphun provincial office of the non-formal and informal education. All data were 
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analyzed by the StatisticalPackageProgram. Frequency, percentage, mean, standard deviation t-test 
and f-test were the tools used to analyze the data from those questionnaires.The research findings 
showed that the satisfaction of the teachers and education personnel on the educational 
administration of Lamphun provincial office of the non-formal and informal education was overall rated 
to be high level  ( = 3.87,   = 0.67). Budget administration received the highest means rating (  = 
3.91,   = 0.59) followed by academic administration (  = 3.88,   = 0.66) and personnel 
administration received the lowest rating(  = 3.84,   = 0.83). The comparison on satisfaction of the 
teachers and education personnel on the educational administration of Lamphun provincial office of 
the non-formal and informal education classified by sex, education level and official age in overall 
found that statically significant difference at the .05 level. 
 
 Keywords :     Satisfaction, Teacher, Education Personnel, Administration,  
  Lamphun Provincial Office of the Non- Formal and Informal Education 
 
บทนํา 
การเปลีÉยนแปลงทางสังคมโลกมีผลกระทบมาสู่สังคมไทยอย่างมากจําเป็นทีÉการจัดการศึกษาของประเทศ
จะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงเปลีÉยนแปลงเพืÉอสามารถพัฒนาคนในประเทศให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพในสงัคมทีÉเปลีÉยนแปลงและร่วมมือแข่งขันได้อย่างเหมาะสมทัดเทียมโดยยังสามารถดํารงความเป็นไทยได้ใน
ประชาคมโลกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ.2545และ(ฉบับทีÉ 3) พ.ศ.
2553 ได้กําหนดบทบญัญัติทีÉเป็นแนวนโยบายการปรับปรุงและเปลีÉยนแปลงไว้อย่างชดัเจนทีÉจําเป็นจะต้องใช้กระบวนการ
ปฏิรูปการศกึษาเข้าดําเนินการเพืÉอให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและจริงจงัโดยทกุหน่วยงานใกระทรวงศึกษาธิการ
จําเป็นต้องเร่งระดมปฏิรูปการศึกษาเพืÉอให้คนในประเทศมีศักยภาพสงูสดุในการดํารงชีวิตและร่วมกันพัฒนาสงัคมและ
ประเทศชาติการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยมีเป้าหมายเพืÉอการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êงร่างกาย
จิตใจสติปัญญาความรู้อยู่ร่วมกบัผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุในการทีÉจะทําให้เกิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั Êนขึ Êนอยู่กับ
คณุภาพและความสามารถในการจดัการศกึษาโดยยดึหลกัการจัดการศึกษาทีÉเน้นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนการ
ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาและการพฒันาสาระกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองดังนั Êนการจัดการศึกษาจึงต้อง
เป็นไปเพืÉอคนทั Êงมวลอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับกลุ่มและคนในสังคมต้องมีหน้าทีÉรับผิดชอบต่อการศึกษา
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2550) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ.2545และ(ฉบับทีÉ 3) พ.ศ.2553 
บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษามีขอบข่ายและภารกิจงาน 4 ด้านได้แก่
ด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทัÉวไปไปยังคณะกรรมการ
สาํนกังาน กศน.จังหวัดรวมทั Êงสถานศึกษาในสงักัดโดยตรงเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคน
และคนไทยทกุคนเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีเท่าเทียมกันในการปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจําเป็นทีÉทุกภาคส่วนต้องให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการโดยใช้พินิจพิจารณาร่วมกนัอย่างมีเหตผุลครูและบคุลากรทางการศึกษาในสงักัดสํานักงาน กศน. 
จังหวัดลําพูนก็เป็นส่วนหนึÉงทีÉจะต้องมีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาดังนั Êนหากครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
คว าม พึ งพ อใ จ ต่อ กา ร ปฏิ บั ติ ง าน แ ละ กา ร บ ริ หา ร จัด ก าร ย่อ ม จะ มีป ร ะสิท ธิ ภ าพ แ ละ ปร ะ สิท ธิผ ล บร ร ลุ 
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ตามเป้าหมายทางการศกึษา (วฒุิชยั ขานงึ. 2559)นอกจากนั Êน ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
ทีÉ5) พ.ศ.2554 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพืÉอประโยชน์สขุของประชาชนเกิดผลสมัฤทธิ Í ต่อ
ภารกิจของภาครัฐความมีประสทิธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั Êนตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและ
ยบุเลกิหน่วยงานทีÉไม่จําเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิÉนการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้ รับผิดชอบต่อผลของงาน”(พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับทีÉ5) พ.ศ.2554. 2554: 1)ดังนั Êน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึÉงทีÉจําเป็น
อย่างยิÉงโดยเฉพาะในเรืÉองทีÉเกีÉยวกับการให้บริการประชาชนทั Êงในแง่คุณภาพและปริมาณไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ Éงอํานวย
ความสะดวกด้านขั Êนตอนการให้บริการ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าทีÉซึÉงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริการ
ทั Êงสิ Êน 
สาํนกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน เป็นหน่วยงานทีÉทําหน้าทีÉเป็น
หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอํานาจหน้าทีÉ
บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551.2551:7) ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทั Êง 8 
อําเภอในจังหวัดลําพูนโดยทีÉ กศน.อําเภอทั Êง 8 อําเภอ เป็นสถานศึกษาทีÉมีบทบาทและหน้าทีÉในการจัดและส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัซึÉงจากผลการดําเนินงานทีÉผ่านมาพบว่า สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนมี
ปัญหาเกีÉยวกบัการบริหารจดัการศกึษาไม่ว่าจะเป็นขาดการวางแผนงานด้านวิชาการการพัฒนาหลกัสตูรการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้รวมทั ÊงยังขาดการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพืÉอการศึกษาตลอดจน
ผลกระทบจากการโยกย้ายของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทําให้การบริหารจัดการศึกษาขาดความ
ต่อเนืÉองและมีประสทิธิภาพทั Êงนี Ê จากความสาํคญัและสภาพปัญหาดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีÉจะศึกษาวิจัยใน
เรืÉองนี Ê เพืÉอนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการของ
สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนูต่อไป 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
กศน. จงัหวดัลาํพนู 
2. เพืÉอเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู จําแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และอายรุาชการ 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การวิจยันี Ê ผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี Ê    
                         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. ระดบัการศกึษา 
3. อายรุาชการ 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษา
ของสํานักงาน กศน. จงัหวัดลําพูน 
1. การบริหารงานวิชาการ 
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3. การบริหารงานบคุคล 
4. การบริหารทัÉวไป 
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สมมติฐานของการวิจยั 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลาํพนูจําแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และอายรุาชการโดยรวมแตกต่างกนั 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรทั Êงหมดในสถานศึกษาทั Êง 8 แห่ง ในสงักัดสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลาํพนู จํานวนทั Êงสิ Êน 115คน 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา มีดงันี Ê 
ตวัแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา และอายรุาชการ 
ตวัแปรตาม ได้แก่  ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัÉวไป 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม ซึÉงผู้ วิจยัมีขั Êนตอนการสร้างเครืÉองมือวิจยั ดงันี Ê 
3.1  ศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําร่าง
แบบสอบถาม 
3.2  สร้างแบบสอบถาม ซึÉงแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคําถามแบบให้เลอืกตอบและปลายเปิด 
ตอนทีÉ 2ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
กศน. จังหวัดลําพูน ซึÉงแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)โดยสญัลกัษณ์หมายเลข 1-5 
แทนความหมาย ดงันี Ê(บญุชม ศรีสะอาด. 2554: 121) 
 ระดับคะแนนเฉลีÉย   ระดับความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00  หมายถงึ มีระดบัความพงึพอใจมากทีÉสดุ 
3.51 – 4.50  หมายถงึ   มีระดบัความพงึพอใจมาก  
2.51 – 3.50  หมายถงึ   มีระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถงึ   มีระดบัความพงึพอใจน้อย 
1.00 – 1.50  หมายถงึ   มีระดบัความพงึพอใจน้อยทีÉสดุ 
ตอนทีÉ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นข้อคําถามปลายเปิด 
3.3  นําร่างแบบสอบถามทีÉพฒันาขึ Êนให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และด้านการวิจัยทางการศึกษา 
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื Êอหา (Content validity) ความครอบคลมุของคําถามและความชัดเจน
ของการใช้ภาษา และตรวจสอบความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิโดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
จุดประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยมีเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
จุดประสงค์ โดยใช้ค่า IOC ตั Êงแต่ 0.5 ขึ Êนไป (วรรณี แกมเกตุ.2555: 219-221) ซึÉงจากการนําร่างแบบสอบถามให้
ผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบฯ พบว่า แบบสอบถามทั Êงฉบับมีค่า IOC เท่ากับ 0.97 โดยมีข้อคําถามทีÉผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้ ทรงคุณวุฒิหรือมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จํานวนทั Êงสิ Êน 50ข้อ และมีข้อคําถามทีÉมีค่า IOC เท่ากับ0.40
จํานวนทั Êงสิ Êน 2ข้อ ทีÉเป็นข้อคําถามทีÉต้องปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคณุวฒุิ 
3.4  นําแบบสอบถามทีÉผ่านการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรทีÉไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ บคุลากรในสงักดัสาํนกังาน กศน. จงัหวดัอืÉนจํานวน 30 คน เพืÉอตรวจสอบความเข้าใจในการใช้ภาษา
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และประเด็นการตอบของข้อคําถามในแบบสอบถามแต่ละข้อจากนั Êนนําข้อมูลทีÉได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉน 
(Reliability) โดยใช้วิธีการประมาณค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient -) โดยใช้ค่า
สมัประสทิธิ Í แอลฟาตั Êงแต่ 0.70 ขึ Êนไป (Cronbach, 1951: 299)ซึÉงจากการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร
ทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง พบว่า แบบสอบถามทั Êงฉบบัมีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.982ซึÉงถือว่า แบบสอบถามทีÉสร้างขึ Êนมีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบัผู้ให้ข้อมลูได้ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษาทั Êง 8 แห่งทีÉสงักัดสํานักงาน 
กศน. จงัหวดัลาํพนู จํานวนทั Êงสิ Êน 115คน โดยใช้วิธีการสง่แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึÉงสง่แบบสอบถามไปจํานวน 115 ชุด 
ได้รับกลบัคืนมา จํานวน 115 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยทกุฉบบัสามารถนํามาวิเคราะห์ข้อมลูได้ทั Êงหมด 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลูมีดงันี Ê 
5.1  ใช้ค่าความถีÉและค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
5.2  ใช้ค่าเฉลีÉย (mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลความ     
พงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาทีÉมีต่อการบริหารจดัการศกึษาของสาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู 
5.3  ใช้ t-test Independent เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาทั Êง 4 ด้านกับเพศ และ
ระดบัการศกึษา 
5.4  ใช้ F-test เปรียบเทียบความพงึพอใจต่อการบริหารจดัการศกึษาทั Êง 4 ด้านกบัอายรุาชการ 
สรุปผลการวิจยั 
ผู้ วิจยัได้สรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจดัการศึกษาของสํานักงาน กศน.     
จงัหวัดลําพูน 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลาํพนู พบว่า ความพึงพอใจของผู้ รับบริการทีÉมีต่อการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนอยู่ใน
ระดบัมาก ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านการบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านทีÉมี
ค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ ด้านการบริหารงานบคุคล 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 
  
แปลผล 
ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.88 0.66 มาก 
ด้านการบริหารงบประมาณ 3.91 0.59 มาก 
ด้านการบริหารงานบคุคล 3.84 0.83 มาก 
ด้านการบริหารทัÉวไป 3.86 0.60 มาก 
รวม 3.87 0.67 มาก 
s
t
2
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เมืÉอพิจารณารายด้านของความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู เรียงตามค่าเฉลีÉยทีÉมากทีÉสดุ ดงันี Ê 
1. ด้านการบริหารงบประมาณ 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลําพูนในด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก (  = 3.91,  = 0.59) หัวข้อย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ การให้
ข้อมลู และให้ความช่วยเหลอืในการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา และการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษามีค่าเฉลีÉยเท่ากัน รองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และหวัข้อย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ การส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด้านการระดมทรัพยากรและการ
ลงทนุเพืÉอการศกึษา  
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลาํพนูในด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมาก ( = 3.88,  = 0.61) หวัข้อย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ การส่งเสริม
สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ทีÉยึดผู้ เรียนเป็นสําคัญ รองลงมา คือการประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิÉน และ
สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาและเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ และหัวข้อย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ การพัฒนาและ
สง่เสริมด้านการวิจยัและนําผลการวิจยัไปใช้เพืÉอพฒันางานวิชาการ  
3. ด้านการบริหารทัÉวไป 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลําพูนในด้านการบริหารทัÉวไปอยู่ในระดับมาก (  = 3.86,  = 0.60) หัวข้อย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการติดต่อสืÉอสาร การประชาสมัพันธ์ และการรับส่งหนังสือราชการ และการใช้ภาคีเครือข่ายทั Êง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจดัการและการประสานงาน มีค่าเฉลีÉยเท่ากนั รองลงมา คือ การให้บริการข้อมูล
และสารสนเทศเพืÉอการบริหารจัดการ และการให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนําด้านการวางแผนเพืÉอเป็นเครืÉองมือในการ
บริหารสถานศกึษามีค่าเฉลีÉยเท่ากนั และหวัข้อย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ การพัฒนาอาคาร สถานทีÉและสภาพแวดล้อม
เพืÉอการให้บริการ  
4. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลาํพนูในด้านการบริหารงานบคุคลอยู่ในระดบัมาก ( = 3.84,  = 0.83) หัวข้อย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ การวางแผน
ในการบริหารอัตรากําลังครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ รองลงมา คือ การ
สง่เสริมวินยั คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหัวข้อย่อยทีÉมี
ค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ การดําเนินงานด้านบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั  
ตอนทีÉ  2ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสํานักงาน กศน. จงัหวัดลําพูน จาํแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุราชการ 
การเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
กศน. จงัหวดัลาํพนู จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุราชการ ทั Êงโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันดัง
ตารางทีÉ 1-3 
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ตารางทีÉ 1 การเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
กศน. จงัหวดัลาํพนู จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษา 
ชาย หญิง 
t Sig. (n=37) (n=78) 
    
ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.91 0.48 3.86 0.47 0.56 0.58 
ด้านการบริหารงบประมาณ 3.85 0.46 3.94 0.45 -0.92 0.36 
ด้านการบริหารงานบคุคล 3.89 0.62 3.82 0.48 0.67 0.50 
ด้านการบริหารทัÉวไป 3.90 0.51 3.84 0.52 0.63 0.53 
รวม 3.89 0.52 3.87 0.48 0.24 0.49 
จากตารางทีÉ 1การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู จําแนกตามเพศ พบว่า ความพงึพอใจในภาพรวมและจําแนกรายด้านไม่แตกต่างกนั 
ตารางทีÉ 2การเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
กศน. จงัหวดัลาํพนูจําแนกตามระดบัการศกึษา โดยรวมและรายด้าน 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 
t Sig. 
(n=99) (n=16) 
    
ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.90 0.44 3.71 0.64 1.56 0.12 
ด้านการบริหารงบประมาณ 3.93 0.47 3.80 0.37 1.07 0.29 
ด้านการบริหารงานบคุคล 3.86 0.54 3.73 0.46 0.91 0.37 
ด้านการบริหารทัÉวไป 3.88 0.53 3.76 0.45 0.84 0.40 
รวม 3.89 0.50 3.75 0.48 1.10 0.30 
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จากตารางทีÉ 2 การเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสาํนกังาน กศน. จังหวัดลําพูนจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมและจําแนกรายด้านไม่
แตกต่างกนั 
ตารางทีÉ 3 การเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
กศน. จงัหวดัลาํพนูจําแนกตามอายรุาชการโดยรวมและรายด้าน 
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารและจดัการศึกษา 
น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
5 ปี 
(n=29) 
6-10 ปี 
(n=26) 
11-15 ปี 
(n=22) 
16-20 ปี 
(n=12) 
20 ปีขึ Êนไป 
(n=26) F Sig. 
          
ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.88 0.40 3.77 0.61 3.88 0.36 4.05 0.53 3.89 0.48 0.68 0.60 
ด้านการบริหางบประมาณ 3.90 0.41 3.81 0.53 3.96 0.30 4.01 0.63 3.95 0.48 0.54 0.71 
ด้านการบริหารงานบคุคล 3.84 0.48 3.67 0.56 3.96 0.51 3.96 0.68 3.87 0.50 1.18 0.33 
ด้านการบริหารทัÉวไป 3.97 0.45 3.68 0.59 3.82 0.42 3.97 0.68 3.92 0.50 1.36 0.26 
รวม 3.90 0.44 3.73 0.57 3.91 0.40 4.00 0.63 3.91 0.49 0.94 0.48 
จากตารางทีÉ 3การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนจําแนกตามอายุราชการพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมและจําแนกรายด้านไม่
แตกต่างกนั 
อภิปรายผล 
1. ความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลําพูน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. 
จังหวัดลําพูนทีÉมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจทีÉชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ และนโยบายและจดุเน้นของสาํนกังาน กศน. จึงทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานํา
นโยบายไปสูก่ารปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทําให้เกิดความรู้สกึทีÉดีและเป็นทีÉพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสาํนกังาน กศน. จังหวัดลําพูน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย ขานึง (2559:  ออนไลน์) ทีÉพบว่า ครูและบุคลากร
ทางการศกึษามีความพึงพอใจต่อการบริหารวิทยาลยัเทคนิคปทุมธานีสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกันทั Êงนี Êยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาโนช บุตรเชื Êอไทย (2549); 
สจิุตรา ขาวโต (2555: ออนไลน์); ประทุมทิพย์ แก้วทองคํา (2557) และลัดดาวัลย์ ใจไว (2558) ทีÉพบว่า ครูมีความ          
พงึพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
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2. ความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด
ลาํพนู พบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านการบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านทีÉ
มีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ ด้านการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับกมลรัตน์ ภูดอกไม้ (2556)ทีÉพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของสถานศกึษาโดยด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ทั Êงนี Ê สจิุตรา ขาวโต (2555: ออนไลน์); ลดัดาวัลย์ ใจไว (2558) และวุฒิชัย ขานึง (2559:  
ออนไลน์) ยงัพบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านการบริหารงบประมาณทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลาํพนูได้เล็งเห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานโดยได้น้อมนําหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา แต่ผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ประทมุทิพย์ แก้วทองคํา(2557) ทีÉพบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านการบริหารงานทัÉวไป และมาโนช
บตุรเชื Êอไทย (2549) ทีÉพบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านบริหารงานบคุคล 
3. จากผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู จําแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และอายุราชการโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่าง
กนัอาจกลา่วได้ว่า เพศ ระดบัการศกึษา และอายรุาชการไม่ได้สง่ผลต่อความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉ
มีต่อการบริหารจดัการศกึษาของสาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนูแต่อย่างใดทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะการบริหารจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารสาํนกังาน กศน.จงัหวดัลาํพูน ได้ยึดแนวทางการบริหารตามโครงสร้างการบริหารงานของสํานักงาน กศน.โดยมี
การมอบหมายงานตามโครงสร้างและลกัษณะงานทีÉมอบหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนผู้บริหารมี
การศกึษากฎระเบียบและข้อบงัคบัในสว่นทีÉเกีÉยวข้องในการบริหารงานเป็นอย่างดีจึงทําให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ทีÉได้กําหนดไว้ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิชัย ขานึง (2559:  ออนไลน์)และลดัดาวัลย์ ใจไว 
(2558) ทีÉพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีระดับการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาทีÉต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารและจดัการศกึษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพืÉอเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาและการ
ให้บริการของสาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู ดงันี Ê 
1. จากผลการวิจยั ทีÉพบว่า ความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอยู่ในระดับมากสํานักงาน 
กศน. จังหวัดลําพูนควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนืÉอง
เพืÉอให้การดําเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน นโยบายและ
จดุเน้นของสาํนกังาน กศน. และนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน 
2. จากผลการวิจยั ทีÉพบว่า ความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนโดยรวมอยู่ในระดับมากซึÉงด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ ด้านการบริหารงานบุคคลดังนั Êน 
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนควรมีการประชุมชี Êแจงหรือจัดโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศกึษาให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานบุคคลเพืÉอให้สามารถดําเนินงานในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศกึษาในสงักดัเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
3. จากผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู จําแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และอายุราชการโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่าง
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กันดังนั Êนถึงแม้ว่าผลการเปรียบเทียบดังกล่าวจะไม่แตกต่างกัน แต่สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูนก็ควรจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพืÉอพฒันาความรู้ความสามารถให้แก่ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดัทีÉมีอายุและประสบการณ์น้อยได้เข้า
รับการพฒันาการบริหารจดัการศกึษาในทกุๆ ด้านทีÉเหมาะสมและต่อเนืÉองด้วย 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัครั Êงต่อไปดงันี Ê 
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
กศน. จงัหวดัลาํพนูอย่างต่อเนืÉองเป็นประจําทกุปีงบประมาณ 
2. ควรศกึษาความพงึพอใจของภาคีเครือข่ายหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอืÉนนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในสงักดัทีÉมีต่อการบริหารจดัการศกึษาของสาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู 
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านการบริหารงานบุคคลของ
สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลาํพนู 
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